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Penetuan harga pokok produksi dengan metode full costing sangant penting kerena metode ini lebih rinci
dalam memasukan komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam suatu proses produksi. Hal ini dapat
mempengaruhi pada penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis perbedaan hasil hitung harga pokok produksi yang dilakukan UKM dengan perhitungan harga
pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. 
Penelitian ini dilakukan dilakukan untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi UKM Bapak Darmanto
dengan menggunakan metode full costing.Metode full costing meliputi perhitungan seluruh sumber daya
yang dipakai oleh perusahaan sehingga nilai perhitungan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat. 
Hasil penelitian menemukan bukti bahwa perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan untuk
pembuatan tempe 5900 potong adalah Rp. 31.189.000, sedangkan perhitungan harga pokok produksi
dengan metode Full Costing sebesar Rp. 30.514.800. Hasil analisis adanya perbedaan harga pokok
disebabkan karena perusahaan tidak mengidentifikasikan secara rinci sehingga unsur yang lain tidak dapat
diketahui, harga pokok produksi yang dihitung oleh perusahaan menggunakan rata-rata menjadikan harga
pokok produk tidak tepat, dengan menggunakan metode Full Costing perhitungan harga pokok produksi lebih
akurat memungkinkan untuk perusahaan untuk harga pokok produksi agar harga jual suatu produksi menjadi
lebih rendah. Hal ini untuk mendorong UKM agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang
bergerak dibidang yang sama.
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Determination of the cost of production with a full costing method very important, because these methods is
more detail in entering method cost component required in a production process. This can affect the
determination of the selling price and profit generated. The purpose of this study was to analyze the different
in result calculation of the cost production is carried SMEs with the calculation of the cost of production by
using a full costing method.
This research was conducted was conducted to determine the pricing of goods manufactured SMEs Mr.
Darmanto using full costing. Methods full costing calculation include all resources used by the company so
that the value of resulting calculation is more accurate and precise.
The study found evidence that the calculation of the cost of production by the company to manufactured
pieces of tempe 5900 is Rp. 31.189 million, while the calculation of the cost of production with the full costing
method amounted to Rp. 30.5148 million. The result of the analyze of different in the cost because the
company did not identify in detail so that the elements-elements than other could not be known, the cost of
production as calculated by company using the average. This is so encourage SMEs to complete with other
companies engaged in the same field.
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